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PADA NY. M DENGAN STROKE HEMORAGIK
DI RUANG CEMPAKA BAWAH RSUD SUKOHARJO
( Aditya Purwanta, 2012, 60 halaman )
ABSTRAK
Latar Belakang : Stroke hemoragik sering ditemukan pada rumah sakit umum
dengan penyebab terbanyak oleh karena trauma pada kepala dengan riwayat
hipertensi dan sering terjadi pada usia-usia produktif dengan tingkat kesibukan
yang cukup tinggi dan usia lanjut setelah gastroenteritis, demam typhoid dan
hipertensi. Dengan angka kejadian sebanyak 394 pasien rawat inap selama satu
tahun dan menduduki peringkat keempat di RSUD Sukoharjo.
Tujuan : mengetahui asuhan keperawatan pada pasien dengan stroke hemoragik
yang meliputi pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, evaluasi
keperawatan serta pendokumentasian asuhan keperawatannya.
Hasil : setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil
pada gangguan perfusi jaringan serebral adalah tingkat kesadaran pasien stabil,
ketidakmampuan mobilitas fisik adalah kekuatan otot pasien meningkat menjadi
1, kemampuan verbal pasien dapat menggunakan bahasa alternatif, dan asupan
nutrisi pasien melalui selang naso gastric tube.
Kesimpulan : antara tim kesehatan dan pasien atau keluarga sangat diperlukan
adanya kerjasama dan komunikasi untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada
pasien stroke hemoragik.
Kata Kunci : stroke hemoragik, gangguan perfusi jaringan serebral,
ketidakmampuan mobilitas fisik.
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NURSING CARE TO Mrs. M
WITH HAEMORRHAGIC STROKE
AT CEMPAKA BAWAH ROOM IN THE RSUD SUKOHARJO
( Aditya Purwanta, 2012, 60 pages )
ABSTRACT
Background: Hemorrhagic Stroke is often found in public hospitals with the
most common cause because of trauma to the head with a history of hypertension
and often occur in the productive ages with a fairly high level of activity and age
after gastroenteritis, typhoid fever and hypertensi. With the incidence of as many
as 394 patients hospitalized for a year and was ranked fourth in RSUD Sukoharjo.
Purpose: To know the nursing care in patients with hemorrhagic stroke that
includes assessment, diagnosis, intervention, implementation, evaluation and
documentation of nursing care application.
Results: After 3x24-hour nursing care for the results obtained in cerebral tissue
perfusion disorders is level of consciousness the patient is stable, the inability to
physical mobility is muscle strength of patients increased to 1, the verbal ability of
the patient can use an alternative language, and the patient's intake of nutrients
through a tube naso gastric tube.
Conclusion: Between the health care team and patient or family is required the
cooperation and communication for the success of nursing care in patients with
hemorrhagic stroke
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